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Annotation. EPR parameters such as lower limit of detection (LLD), linearity of dose 
response, variation of radiation sensitivity between different tooth enamel samples (intact, 
carious and with increased abrasion) as well as time/temperature stability of EPR biodosime-
try in tooth enamel were investigated for the patients of Sverdlovsk region (Ekaterinburg and 
Novouralsk).  
 
В настоящее время поглощенные дозы облучения определяют ретроспек-
тивно, используя биодозиметры, созданные природой [1]. В основе метода био-
дозиметрии лежит тот факт, что под действием ионизирующего излучения в не-
которых биологических тканях и материалах накапливаются долгоживущие па-
рамагнитные центры, количество которых пропорционально поглощенной дозе. 
Такие стабильные радиационно-индуцированные парамагнитные центры возни-
кают, в частности, в эмали зубов и костях. Они жестко фиксированы и не могут 
рекомбинировать друг с другом [2]. Считывание информации о суммарной накоп-
ленной дозе в таком индивидуальном дозиметре осуществляется методом ЭПР-
спектроскопии, регистрирующим радикалы, образовавшиеся на данный момент 
в эмали зубов [3-5]. 
Исследованы образцы эмали зубов (интактных, с кариозными поражениями, 
с повышенной стираемостью), удаленных у пациентов стоматологических кли-
ник г. Екатеринбурга и г. Новоуральска по ортодонтическим показаниям.  
Облучение образцов эмали проведено на линейном ускорителе электронов 
модели УЭЛР-10-10C2 в инновационно-внедренческом центре радиационной 
стерилизации Физико-технологического института УрФУ. Регистрация ЭПР-
спектров проведена на радиоспектрометреESR-70-03 DX/2. 
В результате эксперимента выявлены зависимости ряда параметров (преде-
лов обнаружения, области линейности отклика дозы, вариаций радиационной 
чувствительности) зубной эмали с различными стоматологическими заболевани-





Результаты проведенных исследований актуальны в области биологической 
дозиметрии человека и позволяют оценить экологическую обстановку в Сверд-
ловской области. 
Дополнительно планируется провести регистрацию ЭПР-спектров на радио-
спектрометре Bruker Elexsys E580 (в лаборатории магнитного резонанса кафедры 
Теоретической физики и прикладной математики ФТИ УрФУ им. Б.Н.Ельцина). 
Спектроскопия ЭПР частично проведена в ЦКП «Геоаналитик» в рамках 
темы № АААА-А18-118053090045-8 государственного задания ИГГ УрО РАН. 
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Annotation.  The study of the catalytic activity of a heterogeneous catalyst based on alu-
minum oxide and the complex enzyme preparation CelloLux A in the reaction of chitosan 
hydrolysis, has been performed. 
 
В настоящее время одним из перспективных направлений науки является пе-
реработка природных полимеров с целью создания на их основе медицинских 
